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ABSTRAK 
 
Kualiti Persekitaran Dalaman atau Indoor Environmental Quality (IEQ) merupakan 
komponen penting dalam konteks bangunan mesra alam yang akan menentukan tahap 
kualiti penghuni di dalam sesebuah bangunan. Secara purata dianggarkan 80% 
kehidupan seharian manusia adalah berada di dalam bangunan. Ketidakseimbangan IEQ 
menyumbang kepada Sindrom Bangunan Sakit (Sick Building Syndrome) sekali gus 
memberi kesan kepada produktiviti para penghuni juga kepada struktur bangunan. 
Sehubungan itu, kajian ini dilaksanakan untuk mengenal pasti tahap kesedaran pihak 
pengurusan harta dan fasiliti di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) terhadap IEQ 
dalam konteks bangunan akademik. Kajian ini juga bertujuan untuk mengukur tahap 
IEQ dan tahap kepuasan pengguna dalam bangunan akademik di IPTA. Kajian ini 
melibatkan bangunan akademik di 20 IPTA di Malaysia. Metodologi kajian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif, kajian saintifik dan juga pendekatan secara 
kuantitatif. Pendekatan Kualitatif digunakan bagi menilai tahap kesedaran pihak 
pengurusan harta dan fasiliti IPTA melalui proses temubual yang melibatkan 20 orang 
responden. Manakala pendekatan kedua adalah melalui kajian saintifik ke atas bangunan 
akademik yang memfokuskan kepada pengukuran elemen keselesaan terma, keselesaan 
bunyi, kualiti udara dalaman dan pencahayaan. Hasil pengukuran elemen tersebut 
dibandingkan dengan piawaian dari Malaysia Standard (MS 1525;2007) dan UNESCO. 
Bagi setiap IPTA, lima buah bilik kuliah dijadikan sampel dengan tiga kali bacaan setiap 
hari selama dua hari diperolehi bagi mendapatkan bacaan purata. Seterusnya, melalui 
pendekatan kuantitatif, data yang diperolehi melalui kaji selidik melibatkan 500 
responden dan dianalisis menggunakan perisian Statistical Package for Social Science 
(SPSS). Hasil kajian menunjukkan kesedaran para pengurus harta dan fasililti di IPTA 
terhadap IEQ adalah baik tetapi masih ada beberapa kelemahan yang perlu 
ditambahbaik. Hasil ujian saintifik yang diperolehi menunjukkan bacaan bagi suhu 
dalaman, hanya UniSZA, UTHM dan UniMAS yang menepati piawaian, manakala bagi 
pencahayaan, UM, UIAM, UPSI, USM, UniSZA, UTM, UTHM, UTeM, UMS dan 
UniMAS berada di bawah tahap piawaian ditetapkan. Bagi keamatan bunyi, hanya UM, 
UPM, UPSI, USM dan UniMAP yang menunjukkan bacaan pada piawaian ditetapkan. 
Keseluruhannya menunjukkan bacaan berada pada tahap yang sederhana dan masih lagi 
memerlukan pernambahbaikan. Kajian ini turut mempamerkan bacaan purata bagi setiap 
elemen IEQ bagi bangunan akademik seluruh IPTA. Penemuan hasil kajian ini dijangka 
dapat membantu pihak pengurusan harta dan fasiliti IPTA dalam usaha menambahbaik 
tahap IEQ dalam bangunan akademik di kampus universiti sekaligus dapat 
meningkatkan tahap pengurusan fasiliti dalam mencapai tahap kelestarian kampus IPTA 
di Malaysia. 
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ABSTRACT 
 
Indoor environmental quality (IEQ) is an important component in the context of green 
building that will determine the level of quality of occupants in a building. In average an 
estimated 80% of human life is to be in the building. IEQ imbalances contribute to the 
Sick Building Syndrome. It thus affects not only the productivity of consumers but to 
the structure of the building itself. Therefore, this study focuses on identifying the level 
of awareness of property and facilities management in Public Higher Education 
Institutions (HEIs) for IEQ in the context of the academic building. It is also to measure 
the level of IEQ and satisfaction in academic buildings in public. This study involved 20 
academic buildings at universities throughout Malaysia. The Methodologies for this 
research were used a qualitative, scientific studies and quantitative approach. Qualitative 
approach used to assess the level of awareness of the property and facility management 
through the interview process. While the second approach is used through scientific 
studies on the academic building that focuses on the elements of thermal comfort, noise 
comfort, indoor air quality and lighting. Measurement results are compared to the 
Malaysia Standard (MS 1525; 2007) and UNESCO which every HEIs, five classrooms 
were used for the sample with three times readings obtained for the average reading. 
Additionally, through a quantitative approach, the data obtained through the survey 
involved 500 respondent and analysed using Statistical Package for Social Science 
(SPSS). The results showed awareness the property and facility managers about IEQ are 
satisfactory but there are still some weaknesses that need to be improved. For scientific 
measurement, the result of indoor temperature, only UniSZA, UTHM and UniMAS 
were following the standard code while UM, UIAM, UPSI USM, UniSZA, UTM, 
UTHM, UTeM, UMS and UniMAS are not following the standard code for lighting. For 
the noise comfort, only UM, UPM, UPSI, USM and UniMAP are showing the result that 
following the standard code of noise comfort. The whole result has shown IEQ average 
positions in academic buildings are in moderate condition, but still in need of 
improvement. The findings of this study will help the property and facilities 
management in order to improve the IEQ on academic buildings in achieving 
sustainability of campus in Malaysia. 
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BAB 1 
 
 
 
 
PENGENALAN 
 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
Pengurusan fasiliti merupakan suatu disiplin baharu yang sedang berkembang pesat 
di peringkat dalam dan luar negara. Pengurusan fasiliti merupakan suatu bidang 
yang melibatkan multi disiplin dan memerlukan pelbagai kemahiran pengurusan 
dan teknikal. Oleh sebab itu, bidang pengurusan fasiliti ini merupakan bidang multi 
disiplin yang telah menjadi rebutan pelbagai pihak dan disiplin (Sarif, 2010). 
Namun, amalan pengurusan fasiliti secara khusus dan meluas adalah masih baharu 
di Malaysia. Sesetengah pengamal tempatan mengaitkan bidang ikhtisas ini hanya 
dengan penyenggaraan bangunan. Namun di benua Amerika Utara dan Eropah, 
tanggungjawab pengurus fasiliti adalah merangkumi pengurusan projek pembinaan 
dan operasi fasiliti fizikal. Secara makronya, pengurusan fasiliti di negara 
berkenaan meliputi bidang yang lebih luas iaitu pengurusan dan perkhidmatan 
termasuk aktiviti utama organisasi. Malah di United Kingdom, amalan bidang ini 
termasuk mengaitkannya secara terus atau langsung dengan keperluan dan matlamat 
perniagaan organisasi (Baba et al., 2008).  
Berdasarkan penyelidikan, pemerhatian dan perbincangan yang telah 
dilakukan selama lebih dari dua tahun, pengurusan fasiliti di Malaysia boleh 
dimodelkan dengan tiga komponen utama iaitu pengurusan strategik organisasi, 
pengurusan teknikal fasiliti dan aspek-aspek pengurusan. Komponen pertama 
merupakan matlamat yang perlu dicapai oleh aktiviti pengurusan fasiliti. Organisasi 
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yang berorientasikan keuntungan ataupun tidak mempunyai keperluan yang mesti 
dipenuhi supaya dapat mencapai matlamat perniagaan. Komponen kedua pula 
adalah perkhidmatan teknikal yang diberikan oleh disiplin teknikal dan pengurusan 
yang berkaitan dengan fasiliti fizikal. Perkhidmatan ini seringkali juga dinamakan 
perkhidmatan sokongan. Komponen ketiga pula adalah usaha-usaha untuk 
memastikan semua perkhidmatan teknikal dikenalpasti, direkabentuk, disumberkan, 
dilaksana, dipantau pemberian atau pelaksanaannya dan diurus menepati keperluan 
organisasi. Ini melibatkan aktiviti-aktiviti menyelaras dan menyatupadukan 
perkhidmatan-perkhidmatan teknikal supaya memenuhi keperluan strategik 
organisasi (Baba et al., 2008).  
Dalam prospek pengurusan fasiliti juga, konsep kelestarian dalam proses 
pembinaan, pembangunan dan pengurusan perlu dijadikan keutamaan. Konsep 
kelestarian ini membentuk suatu corak persekitaran yang mapan yang perlu 
dilakukan bagi keharmonian dalam suasana kampus IPT tersebut. Ciri kelestarian 
ini antaranya adalah pembinaan dan pengurusan bangunan yang bercirikan mesra 
alam (green building). Konsep bangunan ini sebenarnya dicetuskan pada awal tahun 
1940an dalam persidangan penubuhan program alam sekitar Pertubuhan Bangsa-
Bangsa Bersatu (United Nation Environmental Programme) yang bertujuan untuk 
mengurangkan pemanasan global yang ketika itu tercetus akibat daripada revolusi 
Perindustrian di Eropah. 
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1.2  Latar belakang Kajian 
 
 
Di Malaysia, Institusi Pengajian Tinggi (IPT) merupakan pusat penjanaan modal 
insan yang amat penting untuk memacu negara ke arah yang lebih baik dan menjadi 
instrumen melahirkan generasi yang menjadi taruhan bangsa Malaysia untuk 
mewarisi kepimpinan negara ini. Kerajaan Malaysia amat komited dalam 
memastikan IPT diberikan tumpuan utama dengan mewujudkan satu kementerian 
khusus untuk IPT iaitu Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPT). Malah, 
bidang pendidikan turut diletakkan sebagai salah satu dalam bidang keberhasilan 
utama negara. Tujuannya adalah memastikan anak-anak bangsa mendapat akses 
kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan juga berfikiran kreatif, 
berinovatif, bercirikan nilai murni serta mampu bersaing di persada antarabangsa 
yang penuh cabaran melalui kemudahan dan fasiliti pendidikan yang disediakan. 
Pengajaran dan pembelajaran (P&P) adalah nadi bagi sesebuah IPT yang 
merupakan proses komuniti penuntut yang terlibat menerima ilmu, mengaplikasikan 
ilmu dan meningkatkan pengetahuan (Weary & Edwards, 1994). Era globalisasi 
masa kini memberi impak kepada pelbagai bidang termasuk bidang pendidikan. 
Kini IPT bukan sekadar berfungsi memindahkan ilmu tetapi merupakan sebahagian 
daripada industri yang memberi nilai tambah kepada ilmu dan memenuhi keperluan 
pelanggan. Dalam erti kata lain, IPT merupakan pusat penyuburan dan 
pengembangan ilmu iaitu merupakan pendorong proses pembudayaan ilmu tinggi 
yang mencakupi visi kecemerlangan, komitmen serta idea-idea yang praktikal. 
Menurut Ani Saifuza (2006), aktiviti teras di IPT adalah aktiviti P&P. 
Penyelidikan, penulisan, khidmat perundingan dan aktiviti lain merupakan acara 
tambahan. Maka, tumpuan utama seharusnya diberikan kepada aktiviti teras dengan 
pelajar sebagai pelanggan dan produk utama IPT. Dalam konteks ini, IPT 
seharusnya menyediakan perkhidmatan dan persekitaran aktiviti P&P yang efektif 
supaya dapat memenuhi keperluan pelanggan. Menurut Ronny (2011), 
membangunkan masyarakat berkualiti dan menyeluruh perlu disokong oleh 
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ketersediaan fasiliti pendidikan yang mencukupi. Justeru itu, bagi melahirkan modal 
insan yang berkualiti sudah tentu persekitaran IPT mestilah memiliki persekitaran 
yang selesa dan kondusif. Salah satu ciri yang menyumbang ke arah itu adalah 
memiliki kualiti persekitaran dalaman (IEQ) yang menepati standard piawaian yang 
ditetapkan. 
Menurut Clements (2006), dalam sesuatu aktiviti yang dilaksanakan, IEQ 
dalam sesuatu ruang mempengaruhi tumpuan dan kecerdasan yang amat diperlukan 
bagi menjamin kelancaran tugasan. Clement (2006), turut berhujah secara konsisten 
bahawa IEQ dalam bangunan boleh menjejaskan kesihatan, keselesaan, kepuasan, 
dan produktiviti para penghuni yang menghabiskan sebahagian kehidupan seharian 
dalam bangunan. Kajian lepas samada dalam atau luar negara telah banyak 
memperkatakan tentang kesan IEQ kepada penghuni bangunan.  
Kepentingan persekitaran dalam tempat bekerja dan bangunan telah diberi 
perhatian oleh pihak kerajaan. Pelbagai bentuk dasar dan sistem perundangan telah 
dibentuk bagi memastikan persekitaran dalam bangunan diberi perhatian 
sewajarnya. Pada tahun 1994, kerajaan telah menggubal suatu akta yang dikenali 
Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 1994 (514) yang bertujuan untuk 
memantau persekitaran pekerjaan dan dalam bangunan supaya bersesuaian dengan 
dengan keperluan psikologi dan fizikal penghuni. Selain itu juga, dari aspek reka 
bentuk bangunan, kerajaan telah mewujudkan garis panduan kursus seperti kod 
amalan Malaysia Standard MS 1525, dalam usaha mewujudkan persekitaran 
dalaman bangunan yang bersifat mesra alam, cekap tenaga dan kondusif. 
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1.3  Penyataan Masalah 
 
 
Bagi memenuhi keperluan pendidikan negara yang berkualiti, IPT memerlukan 
pengurusan yang menyeluruh dan salah satunya adalah pengurusan fasiliti 
akademik yang dapat menampung keperluan semasa. Oleh itu, sebagai sebuah 
institusi yang menekankan kecemerlangan akademik, pihak pengurusan fasiliti 
kampus memainkan peranan yang penting dalam menyediakan fasiliti akademik 
yang menepati piawaian dan mencapai tahap kualiti yang dikehendaki. Maka, 
fasiliti akademik ini hendaklah diurus oleh pihak pengurusan fasiliti yang cekap 
supaya membantu mencapai kecemerlangan akademik serta menepati keperluan dan 
kepuasan pelanggannya. 
Menurut Then (1999), fasiliti merupakan satu infrastruktur yang menyokong 
organisasi bagi mencapai matlamat teras perniagaan. Pengurusan fasiliti juga bukan 
terhad kepada mengurus bangunan atau fasiliti yang ada di dalam bangunan sahaja 
tetapi ia merangkumi pelbagai aspek yang meliputi koordinasi dalam pengurusan 
sumber manusia, teknologi, proses dan harta tanah (W. Zahari, 2008). Fasiliti juga 
merupakan mekanisme sokongan bagi membolehkan proses utama berjalan dengan 
lancar serta menepati objektif organisasi. Fasiliti terbahagi kepada dua bentuk yang 
utama iaitu dalam bentuk fizikal dan juga perkhidmatan (Ani Saifuza, 2006). 
Kedua-dua kategori fasiliti ini saling berkaitan dan merupakan pelengkap 
bagi melancarkan proses teras organisasi. Fasiliti akademik bagi tujuan aktiviti P&P 
meliputi fasiliti seperti ruang pembelajaran serta ruang sokongan yang akan 
menyokong aktiviti teras. Oleh itu, fasiliti yang merupakan infrastruktur sokongan 
yang menyokong sumber manusia dalam organisasi untuk mencapai matlamat 
terasnya perlu diberi perhatian kerana fasiliti akademik adalah sebagai infrastruktur 
bagi IPT untuk melaksanakan dan melancarkan proses pembelajaran. 
Oleh itu, pengurusan fasiliti hendaklah mempunyai strategi dalam 
menyediakan fasiliti akademik yang berkualiti agar dapat melancarkan proses teras 
serta dapat memenuhi keperluan dan kepuasan pelanggan. Ini kerana dokongan 
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daripada pihak pengurusan fasiliti yang cekap serta fasiliti akademik yang berkualiti 
dapat membantu aktiviti teras sesebuah IPT mencapai objektif dan matlamatnya.  
Dalam prospek pengurusan fasiliti, konsep kelestarian dalam proses 
pembinaan, pembangunan dan pengurusan perlu dijadikan keutamaan. Konsep 
kelestarian ini membentuk suatu corak persekitaran yang mapan yang perlu 
dilakukan bagi keharmonian dalam suasana kampus IPT tersebut. Ciri kelestarian 
itu antaranya adalah pembinaan dan pengurusan bangunan yang bercirikan mesra 
alam (green building). Konsep bangunan ini sebenarnya dicetuskan pada awal tahun 
1940an dalam persidangan penubuhan program alam sekitar Pertubuhan Bangsa-
Bangsa Bersatu (United Nation Environmental Programme) yang bertujuan untuk 
mengurangkan pemanasan global yang ketika itu tercetus akibat daripada revolusi 
Perindustrian di Eropah. 
Di Malaysia, konsep bangunan mesra alam masih baharu dan masih belum 
berkembang pesat terutama di IPT di seluruh Malaysia. Namun, dengan wujudnya 
satu mekanisme yang dikenali Green Building Index (GBI) iaitu sebuah organisasi 
yang menjadi badan penilaian, perunding dan penasihat dalam mewujudkan 
bangunan mesra alam di Malaysia. Kriteria penilaian yang menjadi pengukuran 
utama pada bangunan mesra alam adalah kecekapan tenaga (Energy Efficiency), 
Kualiti Persekitaran Dalaman (Indoor Environmental Quality), kelestarian 
perancangan dan pengurusan tapak (Sustainable Site Planning & Management), 
bahan dan sumber (Material & Resources), kecekapan air (Water Efficiency) dan 
inovasi (Innovation) (GBI organisation, 2010). 
Dalam komponen GBI, elemen kualiti persekitaran dalaman atau dalam 
bahasa English Indoor Environmental Quality (IEQ) mewakili 21% kriteria 
penilaian bangunan bukan kediaman seperti bangunan akademik di IPT (GBI 
Organisation, 2010). Ini bermakna, bangunan akademik IPT perlu diambil kira 
dalam penilaian IEQ kerana selain dari bangunan yang menjadi tumpuan orang 
ramai, ia juga sebagai sebuah institusi yang melahirkan generasi terpelajar dan 
pelapis kepada kepimpinan negara yang berkualiti, ianya mesti bermula dari 
persekitaran bilik kuliah yang berkualiti. Kesedaran terhadap mewujudkan suatu 
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persekitaran yang kondusif dilihat semakin berkembang dengan adanya pelbagai 
penyelidikan telah dilakukan. Persekitaran yang baik bukan hanya dapat 
memberikan keselesaan, malah juga ianya memberi kesan yang besar terhadap 
kualiti kesihatan, produktiviti, psikologi dan prestasi pekerjaan dalam sesebuah 
bangunan. 
Namun begitu, IEQ jarang sekali diberi keutamaan dalam kebanyakan 
perancangan pembangunan dan pengurusan. Sedar atau tidak, lebih 80% daripada 
kehidupan harian kita dihabiskan di dalam bangunan tidak kira sama ada di tempat 
kerja, sekolah, tempat rekreasi dan juga kediaman masing-masing. Malah, menurut 
kajian Yuan Hui (2005), terdapat penduduk di Amerika Syarikat menghabiskan 
masa dalam bangunan selama 23 jam 15 minit atau 97.7% dalam kehidupannya. 
Bagaimanapun, hanya sedikit sahaja pengetahuan dan pemahaman kita tentang 
selok belok tentang persekitaran dalaman bangunan yang diduduki. Bagi 
memastikan persekitaran dalam bangunan berada dalam keadaan baik adalah perlu 
agar penghuninya akan merasa lebih selesa dan selamat (Zainal, 2011). Bangunan 
yang tidak sihat sudah pasti memberi kesan kepada kesihatan para penghuni. 
Penyakit Berkaitan Bangunan atau ”Building-Related Illness” wujud dan boleh 
dikenalpasti melalui proses kajian klinikal (Ghodish, 1995). Ketidakseimbangan 
IEQ ini meyumbang kepada sindrom bangunan sakit (Sick building syndrome) iaitu, 
sesebuah bangunan itu tidak dapat berfungsi dengan baik dalam aspek pengudaraan, 
kelembapan relatif, pencahayaan dan sebagainya (EPA, 1991). Sudah pasti perkara 
ini memberi kesan kepada kualiti kesihatan kakitangan dan pelajar, jangka hayat 
bangunan, dan juga kepada peralatan-peralatan untuk tujuan aktivit P&P. Hal ini 
disokong oleh Al-Sagoff, (1985) yang menyatakan IEQ yang tidak kondusif 
menggugat kualiti aktiviti P&P. Pencapaian pelajar dan persembahan pendidik 
seringkali dihubungkaitkan dengan keadaan persekitaran dan  prasarana yang 
tersedia di sesebuah pusat pengajian. Persekitaran kondusif memberi gambaran 
yang luas meliputi aspek mikro dan makro dalam sistem aktiviti P&P. 
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Kebanyakan kajian yang sedia ada memberikan tumpuan kepada aspek-aspek 
tunggal persekitaran. Sebagai contoh, mereka semata-mata memberi tumpuan 
kepada pencahayaan, akustik, keselesaan haba dan kualiti udara. Menurut Ardeshir 
(2005), selain kajian yang banyak mengaitkan faktor alam sekitar, penulisan lepas 
sering memilih untuk pendekatan yang agak umum dan kualitatif. kebanyakan 
kajian dilakukan terlalu saintifik yang boleh menimbulkan persoalan mengenai 
kesesuaian tentang kajian. 
kajian terhadap IEQ di IPT di seluruh Malaysia yang dijalankan ini adalah 
selari dengan Pelan Strategik Pembangunan Pendidikan Tinggi Negara (PSPPTN) 
ke arah membentuk kualiti P&P yang bertujuan mewujudkan persekitaran fasiliti 
dalam IEQ yang memberi keselesaan kepada pengguna dan mewujudkan suasana 
yang kondusif. Ini dinyatakan dalam PSPPTN yang ke lima iaitu menambahbaik 
kualiti P&P dengan penyediaan infrastruktur yang berfungsi dengan baik serta 
mencukupi. Namun, kajian secara saintifik mengenai IEQ di IPT masih belum 
dibincangkan secara meluas di negara ini. Walaupun pihak bertanggungjawab 
menyedari kepentingan IEQ di dalam bangunan akademik terutama kepada prestasi 
dan kualiti dalam aktiviti P&P sebagai aktiviti teras di IPT. 
Oleh yang demikian, kajian terhadap IEQ bangunan akademik Institusi 
pengajian tinggi awam (IPTA) amat penting bagi mengkaji sejauh mana tahap IEQ 
bangunan yang terdapat di dalam kampus IPTA di Malaysia dapat memenuhi 
standard piawaian yang ditetapkan ke arah mencapai kelestarian kampus. 
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1.4 Persoalan penyelidikan  
 
 
Bagi mengambarkan keperluan dalam proses penilaian IEQ bangunan akademik 
IPT, kajian ini akan memfokuskan kepada beberapa persoalan kajian iaitu; 
 
1. Sejauh manakah kesedaran pengurus harta dan fasiliti Institusi Pengajian 
Tinggi Awam (IPTA) Malaysia terhadap kualiti persekitaran dalaman (IEQ) 
di bangunan akademik? 
2. Bagaimanakah tahap kualiti persekitaran dalaman (IEQ) di bangunan 
akademik institusi pengajian tinggi awam (IPTA) di Malaysia? 
3. Apakah persepsi pengguna utama bangunan akademik IPTA terhadap IEQ? 
 
 
 
 
1.5 Objektif penyelidikan 
 
Kajian ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pengetahuan berkenaan IEQ di 
institusi pengajian tinggi awam (IPTA) di Malaysia. Untuk mencari jawapan kajian 
ini, objektif yang berikut telah dikenalpasti iaitu: 
 
1. Menilai tahap kesedaran pengurus harta dan fasiliti di IPTA Malaysia 
tentang kepentingan kualiti persekitaran dalaman (IEQ) di bangunan 
akademik. 
2. Mengukur tahap kualiti persekitaran dalaman (IEQ) bangunan akademik 
kampus di IPTA Malaysia. 
3. Menilai persepsi pengguna utama bangunan akademik di IPTA tentang IEQ. 
4. Mengemukakan cadangan penambahbaikan bagi meningkatkan IEQ di 
IPTA seluruh Malaysia. 
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1.6 Skop penyelidikan 
 
 
Skop kajian dibataskan kepada pengurus harta dan fasiliti IPTA sebagai pelaksana 
dan pengurus dasar fasiliti dan prasarana bangunan dan kelengkapan bangunan 
akademik IPTA di Malaysia. Seramai 20 responden terlibat yang mewakili setiap 
pihak pengurusan harta dan fasiliti di IPTA masing-masing. Manakala skop bagi 
objketif kedua iaitu pengukuran tahap IEQ yang melibatkan 4 faktor utama IEQ, 
sebanyak lima buah sampel bilik kuliah gunasama yang mempunyai ciri-ciri yang 
sama telah dipilih secara rawak di setiap IPTA dan sebanyak tiga kali bacaan setiap 
hari selama dua hari diambil bagi memperoleh bacaan purata. Faktor cuaca, 
orientasi bangunan dalam penyelidikan ini adalah dikecualikan. Seterusnya bagi 
objektif ketiga iaitu menilai persepsi pengguna IPTA, seramai 500 responden yang 
terdiri daripada pengguna utama bangunan akademik IPTA terlibat dalam 
penyelidikan ini. Tempoh 10 minggu telah diambil bagi proses pengumpulan data 
di seluruh IPTA di Malaysia. Kajian difokuskan terhadap penilaian yang boleh 
dijadikan penanda aras kepada tahap IEQ untuk bangunan dan fasiliti dan prasarana 
bangunan akademik IPTA di Malaysia. Walaupun kajian ini hanya dibuat di IPTA, 
hasil penemuan kajian ini boleh dikembangkan dan boleh dijadikan model kepada 
tahap penilaian IEQ di mana-mana institusi pengajian tinggi swasta (IPTS) kerana 
dari segi jumlah dan taburan IPTS di negara ini adalah lebih banyak berbanding 
IPTA. Sejumlah 20 buah IPTA yang wujud di Malaysia dan kesemua 20 buah IPTA 
terlibat dalam skop kajian ini. 
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1.7 Metodologi penyelidikan 
 
 
Metodologi penyelidikan merupakan suatu langkah yang perlu dirangka bagi 
mencapai objektif kajian. Bermula daripada tahap kajian literatur sehingga 
membentuk kerangka konseptual kajian merupakan perkara yang wajib dilakukan 
bagi memudahkan pencapaian maksud penyelidikan. Bagi Kajian ini melibatkan 
pendekatan rekabentuk “mixed method” iaitu gabungan pendekatan tiga kaedah 
iaitu kualitatif, kajian saintifik dan kuantitatif. Strategi pendekatan kaedah 
gabungan (mixed method) digunakan kerana menyedari bahawa semua kaedah 
memiliki keterbatasan. Penyelidik berpendapat bahawa kekurangan yang timbul 
daripada penggunaan kaedah tunggal dapat diimbangi oleh kaedah yang lain. Selain 
itu, penggunaan pelbagai sumber jenis data diyakini dapat memberi penjelasan yang 
lebih baik terhadap data analisis yang dilakukan. 
Dalam kajian ini, metodologi kajian terbahagi kepada beberapa peringkat 
iaitu dengan melaksanakan kajian-kajian yang bersifat teoritikal yang melibatkan 
pencarian maklumat berdasarkan teori, konsep, dan pendekatan-pendekatan ilmiah 
lainnya yang diperolehi melalui pelbagai jurnal, buku, dan kajian lepas, iaitu 
mempunyai kaitan dengan topik kajian.   
Kajian teoritikal yang telah dijalankan seterusnya membentuk kerangka 
konseptual dalam memudahkan tercapainya objektif kajian yang telah ditetapkan. 
Pendekatan hibrid (mixed method), iaitu gabungan pendekatan kualitatif, kuantitatif 
dan kajian saintifik digunakan dalam kajian ini. Pendekatan kualitatif digunakan 
adalah untuk mendapat maklum balas tahap kesedaran para pengurusan fasiliti di 
IPTA berkenaan tahap IEQ di IPTA masing-masing. Manakala secara kuantitatif, 
kaedah mengedarkan borang kaji selidik dilakukan bagi mendapatkan maklum balas 
pengguna utama bangunan IPTA iaitu kakitangan akademik dan para pelajar 
mengenai persepsi mereka terhadap tahap IEQ di IPTA. Seterusnya adalah kaedah 
kajian saintifik iaitu tahap IEQ diukur dengan menggunakan alatan khas bagi 
mendapatkan ukuran sebenar tentang tahap IEQ. 
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1.8 Penemuan baharu (Novelty) 
 
Penyelidikan ini memberi fokus kepada tahap IEQ pada bangunan akademik di 
IPTA dalam konteks pengurusan harta dan fasiliti. IEQ memainkan peranan yang 
penting dalam memberi keselesaan kepada pengguna terutama para pelajar dan 
pensyarah agar proses menimba ilmu berada dalam keadaan selesa dan kondusif 
yang akan memberi kesan kepada prestasi produktiviti dan kesihatan penguna 
bangunan.  Sudah menjadi tanggungjawab pihak pengurusan harta dan fasiliti bagi 
memastikan tahap IEQ di bangunan akademik berada tahap yang baik. Penilaian ini 
berguna untuk mengukur sejauh mana kedudukan IEQ di bangunan akademik dan 
ianya dapat dijadikan panduan bagi pihak pengurusan harta dan fasiliti, pengurusan 
tertinggi universiti malah pihak kerajaan dalam usaha memantapkan dan 
mewujudkan IEQ dalam pembelajaran dengan lebih baik. Ini kerana, kesannya 
cukup besar dalam usaha membentuk generasi pelapis yang berkualiti dan berdaya 
saing. Penemuan baharu bagi kajian ini adalah mempamerkan kedudukan secara 
menyeluruh tentang IEQ untuk 20 IPTA di Malaysia. Ia merupakan kajian yang 
pertama yang dijalankan dan dapat menyumbangkan kepada born of knowledge 
dalam disiplin ini. 
 
 
 
1.9  Kepentingan penyelidikan 
 
Kajian ini memberi manfaat dan sumbangan kepada kefahaman yang lebih baik 
kepada para pengurus harta dan fasiliti berkenaan IEQ dalam penyediaan suasana 
persekitaran P&P yang berkualiti di sesebuah institusi pendidikan.  
Penilaian IEQ yang dibangunkan boleh dijadikan asas dan panduan kepada 
pembangunan profesion Pengurusan Fasiliti khususnya dalam mengenal pasti 
permasalahan yang berkaitan persekitaran, dengan cara ini dapat memenuhi kriteria 
Pengurusan Fasiliti sebagai alat pengurusan strategik yang bertindak mengurus 
pelbagai disiplin. 
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IPT  sebagai pusat perkembangan idea dan inovasi sudah pasti memerlukan 
kelestarian persekitaran dalam aktiviti yang dijalankan. Kewujudkan persekitaran 
yang baik dapat mengurangkan kesan negatif kepada aktiviti yang dijalankan di 
dalam IPTA tersebut. sebanyak 90% aktiviti seharian manusia adalah berlaku di 
dalam bangunan. IEQ yang berkualiti amat penting di IPT kerana ianya memberi 
kesan kepada produktiviti dan prestasi pengguna di dalam bangunan di IPT itu. 
Sudah pasti IPT memerlukan IEQ yang baik bagi memaksimumkan aktiviti yang 
dilakukan oleh pengguna di dalam persekitaran dalaman yang baik sekali gus 
mengurangkan risiko dan memberi kesan positif kepada prestasi pengguna 
bangunan akademik di IPT. 
Instrumen penilaian IEQ ini boleh diterima pakai di mana-mana tempat. Melalui 
instrumen ini, penilaian setiap IEQ dapat diukur, sama ada berada pada tahap 
mengikut piawaian yang ditetapkan atau perlu pembaikan bagi mencapai piawaian. 
Kajian ini amnya memberikan manfaat kepada: 
 
 
 
 
i) Pengetahuan dan percambahan ilmu 
 
 
Keputusan kajian ini membolehkan masyarakat didedahkan dengan kriteria 
yang diperlukan untuk memahami konsep hijau sekaligus dapat 
meningkatkan pengetahuan serta memiliki perspektif yang lebih khusus, 
berkenaan keselesaan dalam bangunan. Selain itu juga, kajian ini 
memberikan kesedaran terhadap penjagaan kesihatan yang perlu 
dipertingkatkan kerana IEQ adalah sesuatu yang banyak mempengaruhi 
kualiti kesihatan individu. 
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ii) Penghuni kampus 
 
 
Masyarakat kampus didedahkan kepada kepentingan teknologi hijau dan 
kelestarian pembangunan. Sebelum ini agak sukar untuk memperoleh 
pengetahuan tentang cara untuk mengaplikasi teknologi hijau yang juga 
merupakan salah satu kriteria bangunan mesra alam iaitu IEQ yang menjadi 
teras dalam kajian ini. Selain itu, kajian ini dapat meningkatkan 
pengetahuan masyarakat kampus akan kepentingan teknologi hijau. 
 
 
       iii)     Pihak pengurusan harta dan fasiliti IPT 
  
Tahap kesedaran Pengurusan Fasiliti di IPT berkaitan IEQ perlu 
ditingkatkan agar dapat mewujudkan suatu suasana dalam yang lebih 
kondusif untuk proses P&P yang berkualiti dalam usaha melahirkan pelajar 
yang benar-benar berkualiti untuk negara. Di samping itu, kesedaran 
pengurus fasiliti di IPT penting kerana kesan IEQ terhadap struktur fizikal 
amat besar seperti sindrom bangunan sakit (SBS) dapat dielakkan daripada 
berlaku perkara yang tidak diingini sekaligus dapat meningkatkan 
kesejahteraan persekitaran di IPT. 
 
 
1.10 Struktur Tesis 
 
Secara ringkas kaedah penulisan kajian ini telah disusun atur supaya  memberikan 
satu aliran maklumat mengikut aliran dan memberi gambaran menyeluruh yang 
lebih baik kepada para pembaca. Penulisan penyelidikan dan intisari kandungan 
setiap bab yang terlibat adalah sebagaimana berikut: 
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Bab 1 : Memberikan gambaran umum ke atas penulisan kajian ini, yang terdiri 
daripada latar belakang kajian, penyataan masalah, persoalan kajian, objektif kajian, 
skop kajian, metodologi kajian, sumbangan kajian dan struktur tesis. 
 
Bab 2 : Membincangkan kajian literatur terhadap penilaian IEQ bangunan 
akademik di IPTA. Kajian literatur ini dapat menjurus serta mengenal pasti jurang 
kajian yang masih belum disentuh oleh para penyelidik terdahulu. Kajian literatur 
ini dapat memberikan gambaran keseluruhan dan justifikasi penting dalam 
menyelesaikan serta menjawab persoalan yang timbul terhadap penyelidikan yang 
dijalankan. Berdasarkan kajian ini, satu instrumen kerangka konseptual dibina bagi 
menilai IEQ bangunan akademik di IPTA. 
 
Bab 3 : Bab ini tentang metodologi penyelidikan yang menjelaskan kerangka 
konsep hasil daripada kajian literatur, pendekatan yang digunakan secara terperinci, 
pengumpulan data, sumber data, penyusunan data, rekabentuk persampelan, 
instrumen yang digunakan, pemprosesan data dan analisis data. Bab ini akan 
memperincikan lagi langkah dan tindakan yang diambil dalam menjalankan kajian 
ini dan disentuh secara ringkas dalam Bab 1 sebelum ini. Kaedah reka bentuk 
kajian, borang kaji selidik yang telah diadakan, penerangan kaedah proses 
pengumpulan data daripada responden, borang temu bual berstruktur dan kaedah 
analisis data yang telah dikumpul yang dijalankan turut dihuraikan. Bab ini turut 
membincangkan kajian kes penyelidikan ini iaitu IPTA.  
 
Bab 4 : Bab ini menerangkan analisis yang dijalankan dalam penyelidikan ini. 
Pertamanya data dianalisis daripada borang kaji selidik menggunakan pendekatan 
kuantitatif dan data yang diperolehi diproses secara statistik dengan menggunakan 
perisian Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Kedua adalah 
menggunakan pendekatan kualitatif digunakan dengan menemubual pengurus 
fasiliti IPTA dan ketiga, pendekatan pengukuran saintifik (scientifik measurement) 
digunakan untuk pengukuran IEQ menggunakan peralatan khas. 
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Bab 5 : Bab ini memaparkan penemuan-penemuan yang telah diperolehi dalam 
kajian ini serta menilai pencapaian objektif penyelidikan. Bab ini juga merumuskan 
hasil kajian dengan ulasan keputusan penting dengan rujukan kepada penilaian yang 
dibangunkan dan melaporkan implikasi teorinya dan mengemukakan cadangan 
penyelidikan lanjutan. 
 
 
        
 
 
 
BAB 2 
 
 
 
 
KAJIAN TERHADAP KUALITI PERSEKITARAN DALAMAN DI IPT 
DALAM KONTEKS PENGURUSAN FASILITI 
 
 
 
 
2.1 Pengenalan 
 
Kajian literatur merupakan bahagian yang amat penting dalam sesuatu penyelidikan. 
Ini kerana satu-satu penyelidikan dapat difahami dengan lebih mendalam dengan 
merujuk kajian-kajian terdahulu menggunakan kerangka kerja yang tepat dan sesuai 
untuk mencapai objektif penyelidikan. Kajian literatur merupakan sebahagian dari 
keseluruhan proses penyelidikan yang dapat membantu mendapatkan sumbangan 
yang sangat berharga pada keseluruhan kaedah-kaedah penyelidikan. 
Dalam bab sebelum ini membincangkan latar belakang, persoalan, objektif 
dan skop kajian yang menjadi fokus penyelidikan ini. Manakala bab ini 
membincangkan kajian-kajian terdahulu berkaitan IEQ di IPT yang berhubungan 
dengan pengurusan fasiliti, pembangunan mampan, teknologi hijau, bangunan mesra 
alam dan IEQ, dan kajian-kajian yang berkaitan dengan pengukuran elemen IEQ 
bagi fasiliti bangunan akademik di IPT. Kajian literatur dapat memberikan 
penerangan secara teori mengenai faktor-faktor dan elemen IEQ. Melalui kajian 
literatur ini, ianya dapat dijadikan aras serta pemangkin dalam proses mereka bentuk 
kerangka konseptual, yang menjadi asas proses merekabentuk metodologi kajian dan 
sekali gus dapat memberikan kemudahan bagi mencapai objektif kajian. Dalam 
kajian literatur juga dapat mengenalpasti isu-isu dan perkara yang belum disentuh 
oleh penyelidik terdahulu yang dikenali sebagai jurang kajian. 
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2.2 Pengurusan Fasiliti 
 
 
Pengurusan fasiliti adalah satu bidang yang dianggap baharu iaitu yang 
memperkenalkan strategi yang perlu dipertimbangkan oleh sebuah organisasi dalam 
mencapai aktiviti terasnya. Menurut Barret (1995), mencadangkan pengurusan 
fasiliti sebagai pendekatan bersepadu dalam menyelenggara, meningkat serta 
menyesuaikan bangunan dalam sesuatu organisasi bertujuan mencipta persekitaran 
yang dapat memberikan sokongan yang mantap untuk mencapai objektif utama 
organisasi. Hakim et al.(2006), menyatakan bahawa Pengurusan fasiliti merupakan 
bidang yang penting dalam memastikan kejayaan sesebuah organisasi sama ada yang 
berteraskan keuntungan ataupun tidak.  
 
 
 
2.2.1 Definisi Pengurusan Fasiliti  
 
 
Menurut British Institute of Facilities Management (BIFM, 2009), United Kingdom, 
menyatakan bahawa pengurusan fasiliti adalah gabungan aktiviti daripada pelbagai 
disiplin dalam membentuk satu persekitaran dan pengurusan yang memberi kesan 
kepada manusia dan tempat kerja. Di samping itu Then (1999), menyatakan pendapat 
pengurusan fasiliti tidak boleh dilihat hanya daripada perspektif fizikal dan 
persekitaran sahaja, malah perlu membincangkan tentang aspek keberkesanan 
pengurusan fasiliti dalam mencapai objektif sesebuah organisasi.  
Atkin dan Brooks (2009), berpendapat pengurusan fasiliti berperanan 
mewujudkan persekitaran kondusif untuk melaksanakan operasi teras sebuah 
organisasi melalui kaedah yang bersepadu dalam perkhidmatan infrastruktur dan 
penyampaian perkhidmatan bagi kepuasan pelanggan dan nilai wang melalui 
sokongan untuk pergembangan teras perniagaan.  
Facility Management Institusie (Teicholz, 2001), pula mendefinisikan 
pengurusan fasiliti sebagai fungsi pengurusan dan koordinasi yang saling 
berhubungan antara kumpulan orang, proses, dan tempat kerja. Manakala 
International Facility Management Association (IFMA, 2006), mendefinisikan 
pengurusan fasiliti sebagai satu profesion, meliputi pelbagai disiplin yang 
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mengintegrasikan pengurusan modal insan, premis, proses, dan teknologi dalam 
rangka memastikan keberkesanan sebuah organisasi.  
Manakala Van den Ende (2001), mengemukakan pengurusan fasiliti sebagai 
sebuah Pengurusan yang efektif, efisien dan bersepadu yang dapat menyumbang 
sesebuah organisasi secara berterusan ke arah mencapai objektifnya.  
Pengurusan fasiliti merupakan proses di mana sebuah organisasi memberikan 
perkhidmatan dalam persekitaran yang berkualiti untuk memenuhi perancangan 
strategik (Alexander, 1996). Pengurusan fasiliti di sisi lain adalah serangkai konsep 
yang terintegrasi untuk menyokong kegiatan teras sesebuah organisasi, sumbangan 
yang dihasilkan oleh pengurusan fasiliti adalah memberikan kemudahan bagi sebuah 
organisasi dalam menjalankan tugas utamanya dan dari sudut dimensi pengguna 
perkhidmatan daripada organisasi tersebut adalah untuk memenuhi kehendak 
pelanggan. 
Jika dilihat secara teori, takrif pengurusan fasiliti mempunyai pengertian yang 
berbeza dalam penekanannya. Namun, setelah dilakukan pemerhatian dan penelitian 
ke atas definisi-definisi tersebut, dapat dikenal pasti bahawa wujud kesamaan takrif 
yang menjurus kepada aliran tema yang sama serta berulang bagi membentuk satu 
indentiti pengurusan fasiliti (W.Zahari, 2008). 
Pertamanya, pengurusan fasiliti memfokuskan kepada kemudahan di tempat 
kerja. Ini merujuk kepada persekitaran dalam pelbagai kerja yang tidak hanya terhad 
kepada ruang pejabat semata-mata, tetapi juga merangkumi pelbagai jenis premis 
yang lain seperti kilang pembuatan, perubatan dan institusi pendidikan. Oleh yang 
demikian, pengurusan fasiliti ini boleh diterima pakai bagi semua bentuk organisasi.  
Seterusnya, pengurusan fasiliti menyediakan perkhidmatan bagi menyokong 
dan membolehkan organisasi terus berkembang. Dalam konteks ini, pengurus fasiliti 
memainkan peranan dalam penyediaan dan pemgembangan teknologi maklumat 
dalam  proses operasi yang memberi kecekapan dalam pencapaian organisasi. 
Selain itu, pengurusan fasiliti bertindak sebagai koordinator yang 
menguruskan modal insan, premis proses operasi dan juga teknologi di dalam 
sesuatu organisasi. Konsep dan peranan pengurusan fasiliti ini telah ditakrifkan oleh 
IFMA (2006) yang mempunyai empat unsur teras pengurusan fasiliti dapat dilihat 
dalam Rajah 2.1. 
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Rajah 2.1 : Definisi Pengurusan Fasiliti ( adaptasi dari IFMA, Wan Zahari, 2008) 
 
 
 
2.2.2 Matlamat Pengurusan Fasiliti 
 
 
Hakim et al. (2006), menyatakan pengurusan fasiliti adalah memberi kepuasan yang 
optimum kepada semua pihak yang terlibat. Manakala Baldry et al. (2003), pula 
menyatakan bahawa pengurusan fasiliti merupakan satu pendekatan yang bersepadu 
dalam sesebuah organisasi bagi mewujudkan persekitaran bagi menyokong objektif 
teras organisasi berkenaan. Oleh itu, dapat dilihat bahawa tujuan pengurusan fasiliti 
bukan sahaja memberikan fokus kepada hal fizikal, malah juga berkaitan dengan 
keberkesanan teknologi maklumat, tenaga kerja, dan sistem komunikasi juga 
dianggap penting dalam pengurusan fasiliti. Atkin (2009), menyatakan bahawa tidak 
kira apapun definisi pengurusan fasiliti yang digunapakai, matlamat utama 
pengurusan fasiliti adalah  menekankan kepada aspek yang mengkoordinasi pelbagai 
disiplin yang saling berkaitan, dan bertujuan untuk menyokong tercapainya tujuan 
sesebuah organisasi ditubuhkan. 
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Berdasarkan Atkin (2003), fungsi pengurusan fasiliti dihuraikan seperti Rajah 2.2 
  
Rajah 2.2: Fungsi dan peranan pengurusan fasiliti 
 
 
Fungsi pengurusan fasiliti seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2.2 adalah 
memberikan gambaran tugasan sebenar yang perlu dilakukan oleh seorang pengurus 
fasiliti. Seseorang pengurus fasiliti perlu lebih bertindak secara responsif dan peka 
dengan sebarang keperluan, perubahan, dasar, dan latar belakang aktiviti teras 
sesuatu organisasi. Atkin (2003), menegaskan bahawa Pengurus fasiliti juga perlu 
mempunyai gaya pemikiran yang jauh dan berfikir diluar kotak yang dapat memberi 
kelainan kepada organisasi. Latar belakang pengurusan fasiliti yang mengkoordinasi 
perkhidmatan perlu dilaksanakan dengan sebaik mungkin kerana akan menentukan 
perjalanan sesebuah organisasi. 
 
 
2.2.3 Proses dalam Pengurusan Fasiliti 
 
 
Hakim et al. (2006), menyatakan bahawa proses pengurusan perkhidmatan yang 
dibincangkan oleh Norman (1991), dapat diadaptasikan dalam pengurusan fasiliti. 
Proses tersebut dibahagikan kepada enam tahap iaitu bermula dengan mengenal 
pasti, merancang, merekabentuk, melaksana, mengawas, mengawal dan menilai. 
Rajah 2.3 menjelaskan keenam-enam tahap tersebut. 
 
Menyampaikan perkhidmatan dengan cekap, efektif dan responsif
Menyesuaikan perubahan dalam penggunaan ruang pada masa hadapan
Mengoptimumkan penggunaan aset  serta kos penyelenggaraan
Mewujudkan kelebihan bersaing dalam teras perniagaan organisasi
Mempertingkatkan imej dan budaya kerja organisasi
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Menilai 
Mengawas dan mengawal 
Melaksana
Mereka bentuk 
Merancang 
Mengenal pasti keperluan
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 2.3: Proses Pengurusan Fasiliti (Norman, 1991) 
 
Seterusnya, Atkin (2003), berhujah pengurusan fasiliti juga dikenali sebagai 
kegiatan yang mempunyai sifat menyokong aktiviti teras sesebuah organisasi. 
Keberkesanan pengurusan fasiliti dapat dilihat daripada keupayaan untuk mencipta 
dan melaksanakan amalan yang dapat mengurangkan risiko serta menambah nilai 
bagi aktiviti teras sesebuah organisasi.  
 
i. Mengenalpasti Keperluan 
 
Pengguna dalaman dan luaran merupakan perkara utama yang perlu dikenal pasti. 
Ciri dan latar belakang pengguna merupakan faktor yang perlu untuk diketahui bagi 
menentukan keperluan pengguna sebagai fokus utama. Keperluan ini melibatkan 
tahap kepuasan terhadap fasiliti dan perkhidmatan yang diberikan kepada mereka 
(Hakim et al, 2006). 
 
ii. Merancang  
 
Dalam hal ini, Hakim et al, (2006), menjelaskan bahawa aktiviti ini melibatkan usaha 
memperincikan keperluan pengurusan fasiliti agar benar-benar difahami serta dapat 
dilaksanakan dengan berkesan. 
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iii. Mereka Bentuk 
 
Mereka bentuk menurut Hakim et al. (2006), terdiri daripada aktiviti mereka bentuk 
produk, sama ada barangan ataupun perkhidmatan yang bersifat memenuhi keperluan 
dan kepuasan pengguna. Selain itu, konsep produk perlu dipertimbangkan mengikut 
kesesuaian, citarasa dan aliran pengguna.  
 
iv. Melaksana Keperluan 
Pelaksanaan pengurusan fasiliti menurut Hakim et al. (2006), dibahagikan kepada 
empat bahagian utama, iaitu perolehan sumber, dokumentasi, pemberian atau 
pelaksanaan, dan pengendalian fasiliti. 
 
 
v. Mengawas dan Mengawal Pelaksanaan Keperluan  
 
Hakim et al. (2006), menyatakan bahawa proses mengawas dan mengawal kerja dan 
aktiviti pengurusan fasiliti perlu dilakukan secara berterusan. Ianya perlu 
dilaksanakan agar aktiviti pengurusan fasiliti dapat berjalan dengan lancar dan 
mencapai objektif yang telah ditetapkan oleh organisasi.  
 
vi. Menilai  
 
Aktiviti penilaian menurut Hakim et al. (2006), perlu dibuat bagi memastikan kerja 
dan aktiviti pengurusan fasiliti telah dijalankan dan menepati kualiti yang ditetapkan. 
Menurutnya, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan dalam menilai 
prestasi pengurusan fasiliti, antara lain adalah kos pengurusan fasiliti, gangguan 
masa untuk memulih sistem bekalan, kepuasan pengguna, pelanggan terhadap 
suasana dan budaya kerja organisasi, masa tindak balas dalam menyelesaikan 
masalah pengurusan fasiliti, keberkesanan latihan kepada pengguna, dan kesesuaian 
penggunaan ruang kerja dalam bangunan berdasarkan operasi yang dijalankan.  
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2.3  Institusi Pengajian Tinggi  (IPT) 
Sistem pengajian tinggi dibentuk untuk memastikan bahawa IPT berupaya dalam 
usaha membina reputasi dengan keupayaan yang dinamik, berdaya saing selain 
mampu meramalkan cabaran masa hadapan dan bersedia untuk bertindak secara 
berkesan seiring dengan perkembangan global. Usaha meningkatkan keupayaan 
IPTA akan terus dilakukan untuk melaksanakan fungsi dan tanggungjawabnya 
dengan lebih cekap, telus dan berkesan ke arah mewujudkan sistem pengajian tinggi 
yang cemerlang. Di Malaysia, terdapat 20 Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) 
di bawah kawalan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (2012). Rajah 2.4 
menunjukkan kedudukan IPTA di Malaysia secara geografi. 
 
Rajah 2.4: Kedudukan IPTA di Malaysia (Adaptasi dari KPT, 2012) 
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